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JOSEP M. SALRACH 
ELS OR~GENS DE L'ORDE DE LA MERCE I EL RESCAT DE CAP- 
TIUS. LES CROADES 1 L'EXERCICI DE LA CARlTAT A L'EDAT 
MITJANA 
James William Brcdman, professor d'historia a la University of Central Arkan- 
sas, ha publicar pn  llibre sobre els orígens de I'Orde de la Merce i la qüestió del rescat 
de captius en el context de les lluites de frontera entre la Cristiandat i I'Islam a la 
Península el segle x i l r  i primers decennis del segle x l v .  ' El tema o temes són 
interessants i Brcdman ha arribat a eUs sens dubte a través de la influencia de Robert 
Ignatius Burns (Universitat de California, Los Angeles), per bé que I'autor també 
reconeix I'ajut rebut del seu mestre Charles Julian Bishko (Univetsitat de Virginia), 
i de Jill Webster (Universitat de Toronto) i Giles Constable (Universitat de Prince- 
ton). 
La influencia de Burns és obvia. Tothom sap avui que el jesuita nord-america és 
un dels millors especialistes del segle Xifi  de la Corona d'Aragó. La seva frontera 
historiogrifica és la de la conquesta, poblamenr i organització civil i eclesiastica del 
reghe de Valencia, amb el seu corolari religiós: I'esperit de croada, el mudejarisme i 
la sensibilitat religiosa de Jaume 1. Amb aquest bagatge intel.lectual. Burns ha 
pogut induir altres medievalistes americans, com Brodman -en realitat, deixeble 
directe de Bishko-, cap els arxius catalans i cap a un tema o un conjunt de temes que 
li eren cars i sabia poc estudiats. 
Brodman investiga, doncs, eis orígens d'una institució, I'orde mercedari, nascu- 
da al segle X111 a la Corona d'Aragó i especialitzada en el rescat de captius, 
generalment presoners capturats en accions militars a la península o en actes de 
pirateria o de cors a la Mediterrinia i traslladats a Granada o al Nord d'Africa. El 
fenomen social dels captius cristians, que la predicació o la imaginació popular feia 
víctimes de les majors atrocitats en terra enemiga, estimula un sentiment espontani 
1. JAMES WiLLlAM BRODMAN. Ranromipn rapt ivu in Cruudrr Spnin. The WL* of Merced on thr 
Chrisrinn-lrlomir Fronticr, Philadelphia. Universiry of Pennsylvania Prers, 1986. 
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de caritat que s'expressa a través de nombrosíssimes donacionspietosesper el rescat i 
de la formació d'associacions redemptoristes, de les quals la més reeixida fou I'Orde 
de la Merce. 
Per realitzar la seva investigació Brodman ha treballat amb fonts documentals 
inedites de I'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, de I'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, de la Biblioteca de Catalunya, de I'Arxiu del Regne de Valencia i de 
I'Archivo Histórico Nacional de Madrid. El volum de documentació emprada és, 
doncs, relativament important per bé que no resol del tot algunes de les incbgnites 
sobre els orígens de moviment mercedari (qui era Pere Nolasc?) i, a més, els 
pergamins projecten més llum sobre la historia institucional i economica de I'orde 
que sobre la vida espiritual i el rescat de captius. L'autor també ha consultat fonts 
editades (butlles papals, cartularis, col~leccions diplomAtiques, fun, llibres de repar- 
timents, etc.) i coneix bé la bibliografia de tematica religiosa baixmedieval. Encara 
que hi ha un repertori de bibliografia mercedaria, de Gumersindo Placer, en tres 
volums, no sembla que els mercedaris comptin amb gaires estudis d'hisroria, 
moderns i de qualitat. Segons Btodman, hi han alguns mites o versions més o menys 
Ilegendaries sobre I'etapa dels orígens de I'orde que els cronistes mercedaris han 
recollit i transmes, i que els historiadors d'avui accepten sense la necessaria crítica. 
Entre aquests fets que hem de considerar llegendaris perque desafien la raó i no 
compten amb prou base documental hi hauria la solemne cerimonia de fundació de 
I'orde a la catedral de Barcelona el 10 d'agost de 1218 per obra de Pere Nolasc, 
Jaume 1, el dominic Ramon de Penyafort i el bisbe Berenguer de Palou: el 1218 
Jaume 1 era menor d'edat i no comptava encara amb La col.laboració de Ramon de 
Penyafort i les primeres noticies de Pere Nolasc són dels anys trenta. Brodman coneix 
bé els historiadors mercedaris, des dels més antics, com Nadal Gaver, Pedro Cijar i 
Francisco Zeumel (sedes XV-XVI), fins els més moderns, com Faustino Gazulla -el 
rnés prolífic-, Juan Herrada, Jerónimo López, Joaquín Millán Rubio -el més 
actual-, Ramon Serratosa i Guillermo Vázquez, passant per Bernardo Vargas (segle 
XVII), Manuel Mariano Ribera (sede ~ ~ 1 1 1 )  i Josep Antoni Garí i Siumell (segle 
XIX). Tanmateix, ates que han estat els propis mercedaris els que han reconstruit la 
seva propia historia i, com sembla explicable, ho han fet des de dins amb tendencia a 
transmetre un record beroic, una mica exaltar, dels seus orígens, resulta ben 
justificat un llibre com aquest, escrit des de fora i sense potser rnés compromisos que 
els derivats de la simpatia que tot autor acaba per tenir envers el seu tema d'estu- 
di. 
El llibre se'ns presenta dividir en sis capítols d'ordenació Iogica: l .  el fenomen 
social dels captius, 2. els orígens de I'orde mercedari, 3. I'organització jerarquica 
dels mercedaris, 4. la vida dels frares de la MercP. 5. les bases marerials de la 
institució, i 6. el rescat. El treball finalitza amb unes pagines de resum i conclusions, 
un apendix sobre la moneda de I'epoca, les cortstitucions mercedaries de I'any 1272, 
el conjunt justificatiu format per notes, fonts i bibliografia i un índex alfabetic fins a 


popular per les terres d'on eixiren els feudals expedicionaris, i entre 1235 i 1245 
s'expandi pel Llenguadoc, Aragó i Valencia. Quan el 1245 el papa atorga una butlla 
de confirmació els mercedaris ja comptaven amb 15 o 16 cases: 7 o 8 a Catalunya, 3 
a Aragó, 3 a Valencia, 1 al Llengtiadoc i 1 a Mallorca. D'aquestes cases p t s e r  només 
tres tenien categoria d'església, fet que mostra el caracter laic que tenien els 
mercedaris en el seu origen. L'establiment a Aragó i Valencia respon sens dubte a la 
necessitat de rescatar captius de les campanyes valencianes, sentiment que el mateix 
Jaume 1 devia compartir quan el 1240 dona a I'orde la que seria la seva casa 
principal en terra valenciana; el santuari de Santa Maria del Puig. 
Altres donacions reials i de particulars completaren el patrimoni valencia de 
l'orde abans de que es produi el traspis del fundador, segurament entre marc i juny 
de 1245, i li succeis en la dignitat de mestre el frare Guillem de Bas, potser elegit en 
un claustre celebrat a Barcelona 1'1 1 de juny de 1245. Fins 1267 en que van regir 
I'orde succesivament Guillem de Bas, Guillem de Mont i Bernat de Sanroma, els 
mercedaris consolidaren la seva presencia a la Corona d'Aragó i s'expansionaren cap 
a Castella, Múrcia i Andalusia on s'aplicaren al rescat de captius de Granada. 
Guillem de Bas era membre d'un llinarge prepotent dins de I'orde, com també ho 
eren els mestres Pere d'Amer (1271-1301) i Arnau d'Amer (1301-1 308) en temps 
dels quals esclataren oberrament les hostilitats entre el sector laic i el sector eclesias- 
tic dels mercedaris. Cal dir pero que hi hagueren encara al principi uns anys de pau 
institucional duranr eis quals es promulgaren les primeres constitucions mercedaries 
aprovades en un capítol tingut a Barcelona el maig de 1272, es multiplicaren les 
propietats de I'orde a Catalunya, Aragó i Castella i els mercedaris s'establiren també 
a Menorca. Navarra i Euskadi. En un punt com aquest del llibre en que I'autor 
segueix amb moit detall la lletra dels documents el lector hagués agrait la inclusió 
d'algun mapa que ajudés a distendir la lectura. 
Entrar el segle XIV les donacions minven i, en certa manera, fineix I'etapa 
d'expansió dels mercedaris. En un text de 13 13 Jaume 11 expressa la seva opinid de 
que la causa de la baixa de les donacions 6s l'espectacle nefast que ofereix I'orde 
escindir entre laics i clergues, i no hi ha dubte de que les baralles internes modelaren 
de manera perdurable la personalitat de I'orde, i en el moment en que es produten 
perjudicaren la seva imatge. Tanmateix ens sembla que també hi ha d'haver alguna 
mena de relació entre I'expansió i la crisi de la socierat medieval, d'una banda, i el 
creixement i estagnació, dels béns dels mercedaris, de I'altra. Brodman, que defuig 
potser en excés les generalitzacions, fa comencar el període de tensions I'any 1301 
amb I'elecció dSArnau d'Amer per un capítol celebrat a Santa Maria del Puig en el 
que els delegats laics eren majoria. Immediatament o poc després altres membres de 
I'orde encalyalats per les cases de Barcelona i Perpinya refusaren I'elecció i recolzaren 
les aspiracions del clergue Ramon Albert. Tot plegat feu necessaria la intervenció del 
monarcaJaume 11 prop del papa que destituí Arnau d'Amer (1 308), frena l'ascensi6 
de Ramon AIbert i feu pssible I'elecció del laic Arnau Rossinyol com a mestre. 
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Diriem per a resumir que, a desgrar de la possible malfianga de la monarquia i el 
pontificar envers els laics, en aquella conjuntura devia semblar prematur rompre 
amb la tradició dels mercedaris que havien nascut com un moviment laic. La imatge 
del fundador, Pere Nolasc, un laic al cap i a la fi, devia ser ben viva encara. 
Tanmateix seguiren les tensions, ara entre Arnau Rossinyol i Ramon Albert, 
convertits respectivament en mestre i prior de I'orde, fins el punt que el 131 1 I'ar- 
quebisbe de Tarragona i el bisbe de Valencia hagueren d'arbitrar un compromis 
entre ambdos. Pero el desllindament entre qüestions temporals i qüestions espiri- 
tuals a la llarga fou impossible de mantenir, com tampoces pogué evitar I'ascens dels 
clergues que, mort Arnau Rossinyol (l317), tingueren majoria en el capítol de 
Valencia on imposaren Ramon Albert. La ripida intervenció del papa evita el cisme 
que intenta una minoria de mercedaris laics en elegir Betenguer d'kiostoles. Com a 
nou mestre, Ramon Albert tingué temps de restablir la pau, reorganitzar I'adminis- 
tració de I'orde i institucionalitzar el control clerical sobre el conjunt de I'organitza- 
ció mercedaria. 
La pugna laics-clergues que acabem de resumir es interpretabk -no ho fa així 
Brodman- en el context de les mutacions del sistema feudal, de I'intetior del qual 
emergia des del segle XIi I'element ciutada com una nova forca capa$ de rompre el 
monopoli del poder que des dels orígens del sistema ostentaven nobles i eclesiistics. 
Tanmateix seria prematur parlar d'emetgkncia de la societat civil, en part potser 
perque la crisi baixmedieval destruí possibilitats, pero sobretot perque els ciutadans 
en el seu capteniment foren feudals: pensaren i administraren com a tals i cercaren 
compromisos amb els homes de I'estament militar i de I'Església i o bé els aconsegui- 
ten o bé les seves iniciatives foren neutralitzades pet aquests. De fet, la mateixa 
personalitat ambigua o canviant de I'orde en els seus orígens deu ser reveladora 
d'aquestes evolucions de la societat feudal. El cronista mercedari Francisco Zeumel 
deia en el segle XV1 que I'orde tenia en el seu origen un carhcter mig militar, mig 
mendicant, pero de fet no fou fins 1690 que el papa Alexandre VI11 precisa que era 
un orde mendicant. El vot de pobressa i la practica de la carirat donaren als 
mercedaris ja en el segle XIII l'aspecte de frares mendicants, pero el carkcter laic i, 
sobretot, I'origen noble de molts dels fundadors (Bernat de Corbeta, Guillem de 
Bas) apropaven I'Otde de la Merce a les ordes militars. L'historiador mercedari 
Faustino Gazulla subratlla que els primers líders mercedaris tenien títols militars, 
posseien castells, participaven en campanyes de conquesta i usaven la insígnia reial, 
pero que aquest caricter militar es perdé en profit del mendicant en temps de Jaume 
11 quan es produí la dericalització de I'orde i la mama dels cavallers laics cap a la 
recent creada Orde de Montesa. Enemic de les especulacions i poc partidari de 
qüestionar-se problemes de noms, Brodman prefereix reconstruir la conformació 
institucional de I'orde a partir de la lletra de les butlles papals de 1245, 1263, 1268 i 
1291. 
L'experiencia d'alguns possibles casos de nepotisme en I'epoca en que I'orde 
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estigué controlat pel clan dels Bas, segurament explica que en les Constitucions de 
1272 es tendís a restringir els poders del mestre en profit d'una dimensió més 
col.legial del poder. Al costar del mestre com a confident i col.laborador seu en la 
tasca executiva hi havia el prior que era el responsable dels clergues de l'orde. Les 
funcions legislatives corresponien al capitol que elegia uns definitors que eren com 
una mena de contrapoder del mestre i del prior pel fet d'actuar de supervisors i 
consultors. El mestre, amb I'aprovació del prior i del definitor, nomenava els 
comanadors i vetllava per la seva gestió al front de les comandes, designava els 
col.lectors d'almoines indicant-lis la zona d'actuació, feia peribdiques visistes d'ins- 
pecció a les cases de I'orde i representava I'orde davant del rei i de les autoritats 
eclesiastiques. El comanador era el cap de l'orde en una comanda, és a dir. una zona 
on hi havia una casa de l'orde amb la seva comunitat i propietats. Les funcions i 
responsabilitats del comanador eren molt diverses, recollir almoines, adminstrar el 
patrimoni, rescatar captius, vetllar per la pau i harmonia entre els frares de la casa, 
defensar els béns de la comanda davant dels tribunals, admetre nous membres a la 
comunitat, persequir els fugitius de rordre, castigar les indisciplines, etc. De fet, el 
comanador era una pesa clau i hi hagué clans com el dels Bas que entre 1242 i 1317 
arribaren a tenir vuit comandes a les mans. El mestre, el prior i els comanadors 
-aquests acompanyats cadascun per un frare de les respectives comandes- es reunien 
en capítol general un cop a l'any, per la festa de la Santa Creu, el 3 de maig. Aquest 
capítols s'ocupaven de tot: qüestions de disciplina, finances, elecció de mestre. 
elaboració de constitucions, etc. 
La majoria dels mercedaris (uns 200 vers 1317, segons Brodman) eren germans 
laics i religiosos que assisrien als seus comanadors en I'administració patrimonial, 
cura d'esglésies, predicació, recollida d'almoines i rescat de captius. El futur frare 
accedia al noviciat previ acord amb el comanador i, superar el camí de recepció que 
era el noviciat, accedia a la categoria de frare mitjansant una professió de fe 
mercedaria consistent en un acte simbblic de iliurament de voluntat al mestre i a 
l'orde mitjan<;ant la cerimbnia d'encomanació de mans i la promesa d'observar els 
vots de pobresa, castedat i obedihncia. La solemnitat culminava amb la investidura 
de l'habit en presencia dels germans que cantaven plegats el Veni creator. Les 
constitucions vetllaven pel manteniment dels vots, i aixi, encara que l'orde adquirí 
moltes propietats, els frares mendicants eren obligats a portar una vida simple, 
d'acord amb l'esperit de pobresa. Fins i tot, fou practica corrent que, en accedir a 
I'orde, el frare fes donació dels seus béns privats. Ates que els mercedaris havien de 
desenvolupar la seva tasca en el món i exposar-se diariament a la influencia secular, 
calia que les constitucions fixessin molt estrictament els marges de comportament: 
es prohibia la ostentació, es regulava el regim alimentar¡, es donaven normes per a 
I'allotjament dels frares que viatjaven, es procurava mantenir els germans allunyats 
de quaisevol relació amb I'element femeni i es preveien castigs severs per a les 
transgressions sexuals. Les primeres generacions de mercedaris semblen ser d'extrac- 
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ció local, és a dir, de la mateixa ciutat on hi havia la casa de l'orde a la que 
ingressaven per a fer noviciat. Tanmateix, un cop formar, el frare mercedari es 
traslladava de convent amh relativa freqüencia i, per suposat, viatjava per a predicar 
i recaptar almoines. Aquesta vida religiosa en cert sentit itinerant devia actuar com a 
profilaxi contra la relaxació de la disciplina que podia derivar d'uns llaqos locals 
massa forts. 
Les comunitats mercedaries eren petites, movibles, formades al principi general- 
ment per laics i ubicades fora murs, en barris comercials de les ciutats. Aviar la 
resistencia dels clergues de les parrbquies a permetre la lliure predicació dels 
mercedaris f o r ~ i  aquests a adquirir esglésies i capelles i, per tant, a ampliar el 
percentatge de clergues a les seves files. Tebricament, els germans mercedaris feien 
tots la mateixa vida comunitaria i estaven sotmesos a la mateixa disciplina, pero 
l'exercici de les funcions sacerdotals aviat degué donar als clergues de I'orde un cert 
sentiment de superioritat. El cas es que cap el 1260, amb I'argument de que I'estat 
clerical impedeix que un clergue estigui subordinat a un laic, es crea la figura del 
prior i comenci una pugna pel despla~ament dels laics de les posicions d'autoritat, 
fenbmen comú a molts moviments religiosos de I'epoca. Aquest intent dels clergues 
de situar tots els aspectes de I'espiritualitat popular sota la vigilancia i disciplina 
ptopiament clerical, implicava una desconfian~a -porser resultar d'una perdua de 
control- creixent de I'Església envers la ciutat i les iniciatives deis ciutadans cap a 
camps que I'Església considerava privatius. 1 aquest temor a una espiritualitat 
popular incontrolada -al darrera hi devia haver experiencies dures com les dels 
valdesos i els citars- fou segurament parell a una major professionalització del 
clergat i, per consegüent, al desenvolupament d'una mentalitat de casta entre els 
seus membres. El cas és que I'ascens dels clergues dintre de I'orde i el procés de 
clericalització porta a una pugna -ja esmentada més amunt- que esclatiobertament 
el 1301, amb la revolta de la comunitat de Barcelona contra L'elecció del laic Arnau 
d'Amer com a mestre de I'orde, i finalirzi després del 1317 amb I'elecció del clergue 
Ramon Albert, la mediació disciplinaria i pacificadora del papa i I'aprovació de les 
constitucions de 1319 que, de fet, barraven el pas dels laics a la dignitat de mestre. 
La durada i forca de la pugna entre els dos sectors de la comunitat mercedaria 
s'explica per la vitalitat de les tradicions laiques de I'orde. i per les forces posades en 
joc: la monarquia, al costar dels laics, i la jerarquia de I'Esglesia -hisbes, arquebisbe i 
papa-, a la banda dels clergues. 
Aquesta perita historia dels germans del rescat, nom amb el que també eren 
coneguts els mercedaris, és un exemple interessant de la forma en que es visqueren i 
s'intentaren resoldre els conflictes entre espiritualitat, religió i Església en el marc 
original d'un moviment religiós profundament abocar a la praxis de la caritat. Entre 
els conflictes interns que els mercedaris afrontaren hi hagué el manteniment de la 
disciplina interna en una cornunitat d'itinerants, la convivencia de I'ideal d'austeri- 
tat i pobresa amb la realitat d'un moviment que trucava a la porta de tothom -rics i 
pobres-, manejava sumes importants per al rescat i acumulava un ric pattimoni, i el 
divorci entre I'espontaneitat religiosa dels laics i de la rigidesa de la norma reclamada 
per la jerarquia eclesiasrica. 
L'estudi de la formació, explotació i expansió del patrimoni dels mercedaris 
constirueix un dels capítols rnés densos del llibre i, com tots, excessivament circums- 
ctit a la Uetra dels documents. Tanmateix, la seva lectura és interessant perque 
mostra la inserció material de I'orde en el sistema feudal i en la ideologia de la croada 
que desenvolupi. Els mercedaris reberen terres, cases i rendes una mica arreu de la 
Corona d'Aragó i més enlli de les seves fronteres, pero també posaren atenció en la 
compra de béns alli on cregueren poguer obtenir majot rendiment en les inversions. 
L'esforg inversor rnés gran els segles XIII i XIV es feu a Perpinya, una ciutat en 
creixement, i al regne de Valencia, aqui potser perque la conquesta tecent oferia la 
doble possibilitat de terres barates i m i  d'obra sotmesa -mudkjars-, aixo sense 
oblidar que des de I'hrea valenciana es devia poder desenvolupar millor la tasca del 
rescat. L'orde gestionava I'explotació de les seves terres mitjansant contractes d'esta- 
bliment de carhcter emfiteutic atorgats a pagesos dels que s'exigia un drer d'entrada, 
un cens anual i el reconeixement envers l'orde del dret de fadiga i el Uu'isme. En 
aquests contractes es feia especial insistencia en I'obligació dels pagesos esrablerrs de 
millorar progressivament el conreu, pero no tots els contractes renien un carhcter 
plenament emfiteutic perque n'hi havia que no eren a perpetuitat i les prestacions 
resultaven excepcionalment dures. ELs tenents cristians dels mercedaris a Catalunya i 
Valencia podien haver de Uiurar 1/4 o 1 / 5  de les collires, pero eis mudejars eren molt 
més explotats: a més de que se'ls negava qualsevol forma de dret de possessió a Uarg 
termini, eren obligats a satisfer la meitat de la collita -d301i, blat, Ui, etc.-, un parell 
de gallines, un besant per la sementera i prestacions especifiques de raim, me1 i 
carn. 
Els benefactors de I'orde, com el mateix Jaume 1, justificaven les donacions que 
li feien amb arguments pietosos: na honor de Deu i al servei dels pobres captius*, 
«pel pietós trebaU que I'Orde de la Merce fa per a la redempció de captiusm, diuen els 
documena. Naturalment, el donant esperava obtenir recompenses espirituals de la 
seva donació -la remissió dels pecats fonamentalment-, i les butlles papals redacta- 
des a I'efecte s'encarregaven de confirmar-ho. Pero el món medieval era rambé un 
món practic, per aixb calia que els beneficis espirituals s'agermanessin amb els 
ternporals, com s'encarreguen de demostrar les cartes de confraternitat que I'orde 
signava amb els seus prorectors. Es tracta de contractes arnb mútues contrapartides. 
Individus particulan. matrimonis i famíiies semeres esdevenien conirares de l'orde a 
la que cedien diveaos béns, a vegades amb reserva d'usdefruit, i de la que obtenien 
compensacions diverses: participació en les pregiries de la comunitat, assistencia 
espiritual en I'agonia, enterrament religiós en un cementiri de I'orde, misses de 
difunts, oracions per a I'anirna del confrare mort, misses d'anivenari, protecció i 
tutela als orfes, ajut a les vídues, ajut pel dot de les doncelles a maridar, acolliment i 
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hospitalitat en la vellesa, etc. La canalització cap a I'orde d'una part del suplement de 
riquesa que les famílies destinaven a l'exercici de la caritat crea tensions i problemes 
de competencia entre els mercedaris i el clergat parroquial, forcant la intervenció dels 
bisbes com a arbitres en les disputes i del propi pontífex. Privilegis papals obligaven 
als capellans de les parrbquies a consentir el lliure accés als púlpits de les esglésies a 
frares mendicants que cada any es desplacaven fora dels convents per a predicar i 
recollir almoines. Generalment aquests predicadors itinerants, dels que les constitu- 
cions mercedaries s'ocupaven ampliament, es feien acompanyar de captius recent- 
ment rescatats que feien de col.lectors d'almoines i donaven fe del destí darrer 
d'aquestes. Els predicadors mercedaris devien tenir exit en la seva missió, és a dir, 
eren formidables competidors a I'hora de recollir les generositats dels fidels, per aixo, 
i malgrat els privilegis papals, la resistencia del clergat secular no cessa forcant el 
cami de rorde cap a I'adquisició o construcció d'esglésies prbpies. Naturalment, els 
mercedaris eren un moviment urba o almenys era en aquest medi on podien millor 
desenvolupar la seva activitat, pero I'adquisició de temples i la consegüent creació 
d'una feligresia propia en aquest ambit no podia deixar de suscitar rivalirats amb 
altres ordes -per exemple, els franciscans- i amb el clergat de les parrbquies de la 
ciutat: a Barcelona, per exemple, hi hagué un litigi entre la comunitat mercedaria i 
la parrbquia de Sant Just, que el bisbe Pon$ de Gualba arbitra el 1300 i 1307. 
L'kxit dels mercedaris a I'hora d'estimular la caritat popular no s'explica única- 
ment per les indulgencies i les compensacions d'ordre material que podien rebre els 
donants, sinó també per un seguit d'imatges que la societat cristiana es feia dels 
germans del rescat, dels captius i dels musulmans. El captiu era un pobre més o 
menys identificat amb la tigura de Crist perque com el1 patia martiri -al menys el 
del captiveri- a mans d'uns infidels que els predicadors es devien afanyar a presentar 
com a cruels i sanguinaris. I el frare mendicant era un heroi que rescatant captius 
corria petills inimaginables i s'integrava en el gran moviment de la croada com a 
part de I'Església militant que lluitava per arrabassar de mans musulmanes els 
cristians captius que partien turment i corrien perill d'apostasia. 
L'alliberació de captius era I'únic treball que justificava I'existencia de I'Orde de 
la Merck, diu Brodman. Pero, si aixb era aixi, sorprén que l'autor dediqui al tema del 
rescat el capítol potser més fluix de tot el Ilibre. Ell n'es conscient, parla de simple 
aproximació a la qüestió, i se n'excusa passant la responsabilitat als documents. Si es 
té en compte que el rescat era una acció episbdica que no generava lligams de llarga 
duració, és entenedor que els mercedaris hagin conservat pocs documents relatius a 
la practica del rescat més enlli dels reglaments interns que emmarcaven aquesta 
tasca i que en canvi el gruix de la primera docurnentacio mercedaria estigui 
majoritariament format per escriptures de propietat, donació, compra-venda, etc. 
Les constitucions de I'orde, les cartes reials, les butlles i les llegendes que parlen del 
rescat són poc material per un capítol que pretén justificar el propi títol del Ilibre, 
pero Brodman ha pogut llegir i treure profit de la lectura d'un relat no datat, escrit 
en catali i conservat a PACA que parla del rescat de 62 captius, probablement 
efectuat per la comunitat mercedaria de Vic entre mitjans del segle XI1i i principis 
del XIV. Tanmateix el conjunt del material li continua resultant pobre. D'ell es 
dedueix que I'admiració popular per la tasca redempotorista dels mercedaris, ex- 
prassada en els testaments, també era compartida per monarques i pontífexs. En 
general es deconeix la identitar, nombre i provinen~a dels captius rescatats i se sap 
poc de la mecanica del rescat que els mercedaris realitzaven de dues maneres: 1) 
donant una part o la totalitat del diner del rescat provinent d'almoines a persones 
intermedies -mercaders, amics o familiars del captiu- que s'encarregaven de mate- 
rialitzar I'operació, i 2) viatjant a terra islamica per a gestionar directament els 
rescats i acompanyar els ex-captius en el viatge de retorn. 
La llegenda i la historia, no sempre ben discernibles, relaten el drama de 
mercedaris com Ramon Nonat, el germa Serapi i Pere de Sant Dionisi, que viatjant 
cap a terra islamica per a rescatar captius hi trobaren el martiri. Tanmateix no es 
tractava de viatges improvisats sinó d'accions planificades pei conjunt de l'orde en 
els seus capítols anuals. Els rescatadors designars per I'orde, generalment en nombre 
de dos per viatge, marxaven proveits de guiatges reials cap a les principals capitals de 
I'Occident islamic (Almeria, Milaga, Granada, Tunis, Bugia, Bona) on procuraven 
negociar I'alliberament de grups de captius. En la mesura en que la seva acció 
interessava econbmicament a I'islam, és possible que els cronistes mercedaris hagin 
emfatizat els perills que corrien els rescatadors com també convé malfiar-se -al 
menys pel que fa als segles x i i i  i x!V- de la practica que formulen les constitucions 
de 1588 segons la qual el mercedari, si calia, havia &arribar al sacrifici de constituir- 
se en presoner a canvi de la llibertat d'un captiu. Seria neci negar el coratge dels 
frares que per a realizar la seva missió s'arriscaven a desafiar els perills de la natura 
-naufragis- i dels homes -accions piritiques, ruptures de la pau-, pero convé no 
perdre de vista que la practica normal, la que interessava a ambdues bandes, era 
canviar captius per moneda. Si és explicable que s'hagi exagerat els perills també ho 
és que s'hagin inflar les xifres: I'historiador mercedari Antoni Garí i Siumell diu que 
enel període 1218-1295 s'alliberaren 9.727 captius, és adir, una mitjana de 125 per 
any; més prudent, Brodman parla d'unes dotzenes de captius rescatats per any. Els 
documents no permeten més precisions. 
Per concloure, Brodman es pregunta que aporta la historia dels mercedaris al 
nostre coneixement de la organització de la caritat a I'Edat Mitjana? En la resposta es 
limita a destacar alguns punts desenvolupats en el cos central del llibre i afegir 
alguna opinió que caldri comentar. En primer Iloc la idea de I'emergencia d'una 
societat urbana en la que fan crisi aiguns dels suports tradicionals dels homes -el 
clan i la família- i sorgeixen necessitats socials -leprosos, orfes, vídues, doncelles a 
maridar, fam, indigencia- que potser són velles pero, pel fet d'apareixer en un nou 
medi i amb noves dimensions, resulten necessitars noves que requereixen solucions 
originals. L'ajut als desvalguts és una exigencia que de temps entera els monarques, 
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1'EsgIésia i els potentas practiquen, pero no resolen. La novetat deis segles XII i XIII és 
I'expansió del sentiment de la caritat entre les masses populars i I'espontania 
formació en el seu s i  d'associacions o confraries dedicades a fer efectiu i prkctic 
aquest sentiment. Es, doncs, exercitant la caritat que es fan donatius i llegats 
testamentaris pels pobres, es funden hospitals i es crea un orde com el mercedari que 
cal situar en el context del moviment mendicant pero amb el tret distintiu de la tasca 
de redempció de captius. Situar aquestes iniciatives caritatives en un context religiós 
és ben propi de la mentalitat de l'home medieval al que I'Església. des de sempre, 
havia predicar que era obligació cristiana l'assistencia al necessitat. 
Els orígens socials i espirituals de I'orde de la Merce queden clars, doncs. El 
moment de la fundació tambe les guerres de Jaume 1 i els seus feudals a Mallorca i 
Valencia es realitzen a I'ampara de I'argument moral de la croada i els que retornen o 
s'hi queden victoriosos i rics -rics amb l'or maleit de I'infidel- no poden oblidar els 
caiguts del seu bando1 i els captius -porser tampoc les atrocitats comeses-. Una 
forma de canalitzar sentiments i descarregar les conciencies sera fer generoses 
donacions als germans del rescat. Pero institucionalitzat el moviment, i finalitzada 
la gran etapa d'enftontaments entre musulmans i cristians a la Península, minven 
les donacions i els mercedaris s'han d'adaptar als nous temps: la iniciativa laica 
cedeix la direcció del moviment als clergues, es doblen els esfor<;os en la predicació 
estimulant de la caritat i el frare rescatador esdevé una mica més administrador i 
rendista. 
Brodman acaba dient que els ordes com el de la Merce que practicaven la caritat 
en el medi urbh i naixien d'una iniciativa popular eren reveladors de la penetració 
dels valors religiosos dins de la societat laica. Pero la idea, almenys de la manera en 
que esta formulada, s'hauria de matitzar perque si M és cert que els valors religiosos 
impregnaven tata la societat i les seves manifestacions, hauria de quedar clar que no 
es pot explicar I'exercici de la caritat pel simple resultat del desenvolupament de 
valors religiosos en el sí de la comunitat, o almenys no només per aixo com sembla 
dir I'autor. Si Brodman mirés una mica mes enlla de les ratlles deis pergamins, se 
n'adonaria que els homes del segle XIII, els del camp i els de la ciutar, ja havien fet 
múltiples experiencies de solidaritat, ja havien adquirir una certa consci&ncia de 
necessitats i situació, i per consegüent havien desenvolupat sentiments de fraternitat 
i havien organitzat espontaniament associacions d'ajuda mútua a les que I'Església o 
la mentalitat religiosa dota d'un sentit ttascendent: serien otganitzacions encatrega- 
des de fomentar l'exercici de les virtuts cristianes, en primer Lloc la de la caritat. 
Potser és així com, per la omnipresencia de I'Església i de la [eligió, el que 
inicialment podia ser un sentiment d'humanitaria fraternitat era transformat en 
virtut cristiana, i I'associació popular i espontania que la practicava era convertida 
en moviment religiós. Diriem que des de I'optica de la jerarquia eclesi&stica. 
aquestes energies creadores del poble eren bones i I'Església les estimulava pero 
també resultaven potencialment perilloses. Per aixb primer calia tutelar les associa- 
cions laiques, i després, quan no faltaven els arguments de nepotisme, corrupció i 
desviació de la norma, era necessari clericalirzar-les. La historia de franciscans i 
mercedaris n'és bon exemple. El tema dóna per una amplia reflexió i és de lamentar 
que I'autor no s'hi aventuri. 
De fet, la história mercedaria que reconstrueix Brodman és interessant de seguir 
pero una mica decebedora pel vol rasant que prenen les idees: I'autor es tanca molt 
en la qüestió mercedaria, contextualitza poc el tema de I'espiritualitat popular i es 
mosrra excessivament contingut en la interpretació. Diriem, doncs, que el treball se 
situa en una línia positivista, de bona investigació i aportació de dades erudites, pero 
d'analisi p c  imaginatiu. En el discurs de I'autor no hi ha un gran esforc per situar els 
fenomens de mentalitat i ideologia i els problemes religiosos en relació amb I'evolu- 
ció de la societat feudal i cercar-ne una explicació que derivi de la propia analisi del 
sistema. De fer, la noció de feudalisme com a sistema sembla ser aliena al pensament 
de Brodman. Tanmateix, havent Uegit un Uibre com aquest on es parla de l'esperit 
de les croades i del sofriment dels captius, un no es p t  estar d'interrogar-se per les 
raons últimes d'aquesta historia, per que, per exemple. un historiador exposa amb 
neutralitat aparent la vida dels germans del rescat i les noticies dels captius sense 
interessar-se per les motivacions dels seus captors? El Ilibre, doncs, no ajuda gaire a 
comprendre els segles d'enfrontament entre cristians i musulmans i aixo potser 
perque, volent posar-ne a cobert dels xperills de la militant ideologitzación, I'autor 
arrisca poc en el seu analisi i en les sesves conclusions. Tot i aquesta crítica, que 
s'adrega a la concepció de la historia, i per tant és, en si mateixa, discutible, el llibre 
que hem resumit i comentar té el mkrit de reconstruir una parcel.la poc coneguda de 
la historia social i religiosa de les terres catalanoaragoneses i, per tant, és molt 
recomenable de Ilegir. 
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